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Lazar R. Kne`evi} je li~nost koja je na po~etku Prvog svetskog rata
imala najva`niji udeo u spasavawu fonda Narodne biblioteke u Beogradu.
Po{to je tada{wi upravnik Biblioteke Jovan N. Tomi} bio u Italiji, u
poverqivoj misiji, uloga Lazara R. Kne`evi}a u evakuaciji i spasavawu bib-
liote~ke gra|e bilo je presudna. 
Danas ve} zaboravqeni Lazar R. Kne`evi} je ro|en 12. avgusta 1876.
godine u selu  Jagwilu, kao potomak kneza \uke, po kome je porodica i dobila
prezime. U Beogradu je zavr{io gimnaziju i na Filozofskom fakultetu, na
istorijsko-filolo{kom odseku, francuski i srpski jezik i kwi`evnost  kao i
poqski i ruski jezik. Nakon diplomirawa, 1895. godine,  proveo je  godinu dana
u Parizu radi usavr{avawa francuskog jezika. Profesorsku karijeru je
zapo~eo u Drugoj beogradskoj gimnaziji i nastavio je u gimnazijama u Vrawu i
Kru{evcu. Od 1912. do 1915. godine bio je sekretar Ministarstva prosvete i
crkvenih poslova. U ratu je sa srpskom vojskom pre{ao Albaniju, i iz Skadra
preveo u Francusku 440 na{ih |aka - „dece koja su iz iz stra{ne tragedije
spasla samo golu du{uŒ.  Kasnije je bio na{ prosvetni delegat u Aja~iju, na
Korzici. Posle rata je nastavio karijeru u Ministarstvu prosvete kao inspek-
tor i na~elnik Op{teg odeqewa. Kne`evi} je jedno vreme vr{io i du`nost
upravnika Dr`avne {tamparije, a od 1922. do 1932. godine bio je direktor Prve
beogradske gimnazije. Na tom mestu ga je i smrt zatekla 11. februara 1932.
godine.
Lazar R. Kne`evi} je bio ~lan Glavnog prosvetnog saveta i aktivano
radio u Profesorskom dru{tvu. Bavio se prevo|ewem, uglavnom dela  zna~ajnih
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poqskih autora Henrika Sjenkijevi~a, Stefana @eromskog, Adama
Mickijevi~a, Boleslava Prusa, Vladislava Rejmonta, Marije Ro|evi~uvne,
Elize O`evske i drugih. Prevodio je i sa francuskog jezika, izradio je i fran-
cusko-srpski re~nik koji je  objavqen 1927. godine u izdawu Kwi`arnice Gece
Kona, dok mu je u rukopisu ostala gra|a ze veliki srpsko-francuski re~nik.
Vladao je dobro i ruskim, ~e{kim i engleskim jezikom. Kne`evi} je bio sarad-
nik mnogih uglednih ~asopisa, kao {to su Nova iskra (1899-1900), Delo (1899,
1902-1904), Zvezda (1900, 1912), Srpski kwi`evni glasnik (1902-1903, 1909,
1912-1913, 1924-1926), Nastavnik (1909), Bosanska vila (1913), Misao (1919,
1929), Venac (1021-1922, 1924-1926) i Budu}nost (1922). Za repertoar Narodnog
pozori{ta u Beogradu preveo je ^ehovqevu Prosidbu i Wih ~etvoro G.
Zapoqske.  Zbog svojih zasluga dobio je orden francuske Legije ~asti, orden
Svetog Save, kao i visoko odli~je poqske vlade Polonija restituta.
Ono {to se malo zna, a {to je predmet na{eg posebnog interesovawa, je
Kne`evi}ev doprinos Narodnoj biblioteci u Beogradu. Kne`evi} je u leto i
jesen 1914. godine, kao sekretar Ministarstva prosvete i crkvenih poslova,
organizovao i realizovao veliku evakuaciju vrednih kulturnih dobara iz
Beograda, posebno dragocenosti koje su ~uvali Narodna biblioteka i Narodni
muzej. Do tada je od rariteta Narodne biblioteke evakuisano samo, i to neko-
liko dana pred izbijawe rata, 56 najvrednijih rukopisnih i starih {tampanih
kwiga, dok je kompletan bibliote~ki fond ostao nezbrinut.       
Zato je ministar prosvete, koji je sa ostalim ~lanovima srpske vlade
izbegao u Ni{, 7. avgusta 1914. godine telegramom naredio sekretaru
Ministarstva prosvete Lazaru R. Kne`evi}u, koji se nalazio u Beogradu, da
u~ini sve {to je potrebno za obezbe|ewe predmeta Narodnog muzeja i Narodne
biblioteke. Kne`evi} je poverenu du`nost najozbiqnije shvatio i ve}
narednog dana depe{om zamolio Ministarstvo prosvete da se ~uvar (upravnik)
Narodnog muzeja, dr Miloje Vasi}, uputi u Beograd radi sre|ivawa predmeta
Narodnog muzeja. Vasi}, koji je boravio u  Aleksincu, je hitno pozvan u Ni{ i,
nakon dogovora sa ministrom, produ`io za  Beograd.  
Lazar Kne`evi} je 9. avgusta uputio Ministarstvu prosvete izve{taj u
kome je naveo {ta je sve do tada u~iweno na spasavawu predmeta  Narodnog muze-
ja i Narodne biblioteke. On pi{e da je Beograd bio  bombardovan 6, 7, 8. i 9.
avgusta, da je stalno prisutna opasnost od novih bombardovawa, ali  da su i
pored toga ~iweni veliki i stalni napori da se dragocenosti obe institucije
spasu i sa~uvaju.  Sekretar Kne`evi} daqe izve{tava da je jo{  7. avgusta preneo
rukopise i skupocene kwige, koje su se nalazile u kancelariji bibliotekara
Jovana Tomi}a, u prostorije Ministarstva prosvete i da je 8. avgusta naredio
da se  kwige iz Srpskog seminara, koje su bile izba~ene u dvori{te i zatrpane
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ciglama i gredama, smeste u ~itaonicu Narodne biblioteke da ne bi kisnule i
propadale. Na kraju ovog izve{taja Lazar Kne`evi} posebno pohvaquje
slu`iteqa Narodne biblioteke Jovana Jovanovi}a, koji je  sve vreme boravio u
woj, brinuo o svemu, stalno obave{tavao Kne`evi}a o {teti i  pokazivao
veliko po`rtvovawe u obavqawu  du`nosti i neobi~nu qubav za Narodnu bib-
lioteku. „U vremenu i prilikama kad pozvaniji i nagra|eniji napu{taju svoja
mesta i svoju du`nost, priznawe ovom slu`itequ isti~e se utoliko vi{eŒ1),
zabele`io je Kne`evi}.    
U izve{taju od 14. avgusta 1914. godine Kne`evi} je informisao
nadle`ne  da je prethodnog dana, 13. avgusta po podne, topovskim mecima veoma
o{te}eno Kapetan Mi{ino zdawe gde su sme{teni Univerzitet i Narodna bib-
lioteka, i da su tom prilikom  poru{ene do prvog sprata stepenice koje vode
do Biblioteke, sru{eni Srpski i Geografski seminar, u prostorijama
Biblioteke polomqeni  prozori i vrata i poru{eno odeqewe rukopisa i starih
{tampanih kwiga, a da je  najvi{e stradao magacin Narodne biblioteke koji se
nalazio u susednoj zgradi Narodnog muzeja. „Preduzeo sam korake da se
najskupoceniji  rukopisi i kwige  prenesu u Ministarstvo, koje do sada nije
pogo|enoŒ2), navodi u svom izve{taju sekretar Kne`evi}. 
A u Politici  od 12. januara 1915. godine opisano je kako su  prilikom
tih avgustovskih bombardovawa stradale tri kulturne ustanove: Univerzitet,
Narodna biblioteka i Narodni muzej. O Biblioteci je zabele`eno: „Samo
jednog jedinog dana pale su u Narodnu Biblioteku  ~etiri te{ke austriske
granate. Sve ~etiri udarile su u krov univerzitetske zgrade, probile su kroz
jedan sprat sobu gde je bio srpski seminar, zatim kroz drugi, sobu gde je bio
geografski seminar, zatim se sve to sru~ilo na prizemni sprat i palo u
Narodnu Biblioteku, u sobu gde je bio sme{ten najve}i deo kwiga.  Od potresa
su se sru{ili ormani i police na kojima su stajale kwige, i debeo sloj maltera,
cigaqa i polomqenih stvari sa gorwih spratova pretrpao je kwige. Punih pet-
naest dana radili su radnici na otkopavawu ovih kwiga ispod ru{evina i
dobar deo je spasen. Ostala odeqewa Narodne Biblioteke mawe su o{te}ena,
ali su i te kwige, ~asopise i listove Austrijanci ispremetali, tra`e}i vaqda
oru`je, tako da treba da pro|e dosta vremena, dok se opet Narodna Biblioteka
dovede u redŒ3).
I tokom narednih  meseci  Kne`evi} je brinuo o kulturnim dobrima
Beograda i spasavao ih od propasti. Tako je 1. oktobra 1914. poslao u Ni{
telegram Ministarstvu prosvete sa obave{tewem da zgrada Narodnog muzeja
proki{wava i da to nanosi veliku {tetu, naro~ito  magacinu Narodne bib-
lioteke. Zamolio je da ~uvar Narodnog muzeja Miloje Vasi} ponovo do|e u
Beograd  i preduzme potrebne mere za{tite vrednih predmeta ove institucije.
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Ministar prosvete Qubomir Jovanovi} nare|uje 18. oktobra Miloju Vasi}u da
ode za Beograd i obezbedi muzejske stvari i najva`nije predmete skloni na si-
gurno mesto, ali 30. oktobra nalazi novo re{ewe: „Da bi se sa~uvali najva`niji
i najskupoceniji predmeti Narodnog muzeja, Etnografskog Muzeja i Narodne
Biblioteke od mogu}eg kvara ako bi neprijateqska topovska zrna i daqe padala
na varo{, odlu~io sam i naredio, da se oni prenesu iz Beograda u manastir Sv.
Stevan kod AleksincaŒ4). Miloju Vasi}u je  ministar naredio i  da  prenos
izvr{i {to pre, a da se od vojnih vlasti tra`i sva potrebna pomo} u qudima i
vu~i.
Sledi izve{taj Lazara Kne`evi}a o seobi, koji je on uputio na~elniku
Ministarstva prosvete 4. novembra 1914. godine. U wemu Kne`evi} pi{e da je
za Biblioteku napravqeno petnaest sanduka za kwige i tri za kase,  da je
prethodne ve~eri sve bilo spakovano, ali da je ujutro, na dan izve{tavawa,
do{lo  samo deset kola za Muzej umesto ukupno tra`enih dvadeset i pet, i da
nisu do{la ni troja {pediterska kola za bibliote~ke kase, da je  deset nato-
varenih kola  to pre podne oti{lo u Rakovicu, na `elezni~ku stanicu, gde su
poru~eni vagoni u koje gra|u treba utovariti, i da je  gra|u  sproveo Ante
Mudrov~i}, preparator Narodnog muzeja.  Kne`evi} daqe pi{e da narednog
dana, 6. novembra, treba da dobije kola za kase i za preostalih petnaest sandu-
ka. On daqe  izve{tava  da je  depe{om 3. novembra pozvao Miloja Vasi}a,  da je
ovaj u Beograd do{ao 4. novembra, i da }e Vasi} narednog dana, 6. novembra,
krenuti sa ostalim stvarima predvi|enim za transport, pa }e se tako  selidba
obaviti do kraja. Narednih dana Kne`evi} izve{tava Ministarstvo prosvete
da je dr Miloje Vasi} oti{ao 6. novembra za Aleksinac, ali da jo{ nisu dobi-
jena potrebna kola za prenos stvari na stanicu u Rakovici, dok par dana kasni-
je pi{e   da su  svi predmeti  odneti na stanicu u Rakovici i da treba preneti
jo{ samo dve bibliote~ke kase. Nekoliko dana je sva pripremqena gra|a stajala
na stanici u Rakovici, pa su, kona~no, pored ve} obezbe|enog i utovarenog
jednog vagona, obezbe|ena jo{ tri. U wih su 17. novembra 1914. godine sme{tene
sve stvari za evakuaciju. Ministar prosvete Qubomir Jovanovi} tog dana
nare|uje da se sve pripremqene stvari  ne {aqu u Ni{ i zatim u manastir Sv.
Stevan kod Aleksinca, ve} da se evakui{u u Skopqe. Po ovoj naredbi se i pos-
tupilo: svi predmeti  su poslati u Skopqe, a Miloje Vasi} je tamo oti{ao da
do~eka  transport. Prosvetni inspektor u Skopqu, Drag. S. Obradovi}, je
dobio zadu`ewe da se sa Vasi}em postara oko prijema i sme{taja stvari.
Obradovi}  22. novembra obave{tava Ministarstvo prosvete da stvari jo{ nisu
prispele u Skopqe, a da je za wihov sme{taj odre|ena jedna xamija.
Ministarstvo obave{tava  Obradovi}a da su vagoni sa stvarima krenuli za
Skopqe 21. novembra. Sva evakuisana gra|a je kona~no prispela, pa Obradovi}
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{aqe 26. novembra 1914. godine izve{taj ministru prosvete i navodi da su
stvari sme{tene i obezbe|ene u xamiji Elen kapanu u Skopqu, a da }e zapisnik
o obavqenom poslu ministru doneti dr Miloje Vasi}. Iste ve~eri, 26. novem-
bra 1914, po{to je evakuisana gra|a   potpuno obezbe|ena, Vasi} je napustio
Skopqe.        
Tako je pod rukovodstvom sekretara Ministarstva prosvete Lazara R.
Kne`evi}a obavqena druga evakuacija bibliote~ke gra|e u jesen 1914.
O predmetima Narodne biblioteke koji su evakusani u Skopqe nema
pomena u poratnim izve{tajima o prikupqawu bibliote~ke gra|e, ali je vrlo
verovatno da su i wih Bugari oteli i preneli u Sofiju, te da su i oni sa osta-
lim predmetima odatle vra}eni Biblioteci.
Beograd je bio pod prvom neprijateqskom okupacijom od 18. novembra
do 2. decembra 1914, ali ~etrnaestodnevni boravak neprijateqa u Beogradu nije
prouzrokovao ve}u {tetu Biblioteci. Odmah nakon proterivawa neprijateqa
iz prestonice po~ele su pripreme za slede}u, veliku evakuaciju vredne gra|e
svih beogradskih ustanova kulture i Univerziteta.
Ministarstvo prosvete, koje je kao i Vlada i sva ostala ministarst-
va i daqe boravilo u Ni{u, izdalo je prvi nalog 12. decembra 1914. godine, po
kome  upravnici muzeja i Narodne biblioteke, kao i profesori Univerziteta,
moraju da do|u u Beograd da  spreme dragocene i vredne predmete iz svojih
ustanova, i da tako evakuacijom spasu od mogu}e propasti najva`nije i
najskupocenije  predmete  srpske kulture i nauke.  Tada{wi ministar prosvete
Qubomir M. Davidovi} o toj odluci saop{tava, 7. januara 1915. godine, min-
istru vojnom: „Po mojoj naredbi moraju se preneti iz Beograda najva`nije i
najskupocenije stvari, kwige i arhiva iz svih instituta i seminara
Univerzitetskih, iz Srpske Kraqevske Akademije, iz Narodnoga i
Etnografskoga muzeja, iz Muzeja Srpske Zemqe5), iz Narodne Biblioteke, iz
Dr`avnog Arhiva i iz Narodnog Pozori{ta. Upravnici  wihovi ve} su otputo-
vali u Beograd da stvari, kojih }e biti vrlo veliki broj, spakuju i spreme za
ekspedovaweŒ6). Ministar prosvete tra`i 11. januara 1915. godine da Vrhovna
komanda  obezbedi potreban broj vagona za prenos svih ovih vrednih stvari iz
Beograda u Ni{. 
I u organizaciju ove evakuacije je bio ukqu~en Lazar R. Kne`evi}.
Ministarstvo prosvete mu je poslalo obave{tewe da je nare|eno @elezni~koj
direkciji da obezbedi potreban broj vagona, a  Beogradskoj vojnoj stanici da
obezbedi potreban broj kola za transport do `elezni~ke stanice gra|e koja je
pripremqena za evakuciju, da je nare|eno svim stare{inama prosvetnih zavoda
ili wihovim zamenicima da  obave{tavaju  Kne`evi}a ~im pripreme pojedine
delove gra|e za evakuaciju, kako bi on preko nadle`nih obezbedio kola i vagone
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za prenos gra|e. Na kraju ovog uputstva datog Kne`evi}u stoji: „Stvari se ne
moraju sve od jednom ekspedovati, ve} kako koje budu spakovane i kako se dobiju
potrebni vagoni i kola, ali uop{te treba sa ovim pohitati. Vi }ete
izve{tavati Ministarstvo kad koji deo bude sme{ten u vagone i javqati broj
tih vagona, koji treba da budu upu}eni ovome Ministarstvu u Ni{, a eventual-
no slati i sprovodne listove ekspedovanih stvariŒ7). 
Sekretar Kne`evi} telegramom obave{tava svog ministra, 16. januara
1915. godine, da su prethodnog dana spakovane stvari Etnografskog muzeja, a  da
}e u ponedeqak, 19. januara 1915. godine, biti pripremqene stvari Narodnog
muzeja i Narodne biblioteke, kao i da je od @elezni~ke direkcije tra`io da
toga dana bude obezbe|eno {est vagona od po petnaest tona. Slede}eg dana, 17.
januara, Ministarstvo daje dodatne naredbe Kne`evi}u: „Saop{tite svim
upravnicima muzeja i drugih prosvetnih zavoda, koji se bave u Beogradu, da,
prema nare|ewu gospodina Ministra Prosvete, sve zaostale predmete iz
o{te}enih ili poru{enih zgrada  iznesu i smeste u zgradu Tre}e beogradske
gimnazijeŒ8). Tako je zgrada takozvane „Zelene gimnazijeŒ bila odre|ena, kao
dovoqno prostrana i bezbedna, za sme{taj svih preostalih vrednih predmeti iz
beogradskih prosvetnih zavoda, jer se, naravno, sva gra|a nije mogla evakuisati
van Beograda.
Na osnovu raspolo`ive arhivske gra|e saznajemo da je  jo{ jednom
Lazar Kne`evi} imao udela u sudbonosnim doga|ajima Narodne biblioteke.
Po{to je kupqena zgrada za Narodnu biblioteku u Beogradu Kne`evi} je, tada
ve} kao na~elnik Op{teg odeqewa Ministarstva prosvete, bio zadu`en, jula
1921. godine, da izvr{i prenos tapije od zemqi{ta i zgrade.  
U Pomenik Narodne biblioteke ubele`ili smo jo{ jedno zaslu`no
ime, ime kulturnog pregaoca Lazara R. Kne`evi}a, i podsetili na wegov malo
znani doprinos spasavawu i o~uvawu dragocenosti koje je ~uvala na{a Narodna
biblioteka. 
Napomene
1) Gavrilo Kovijani}: Arhivska gra|a, kw. 2, str. 718.
2) Gavrilo Kovijani}: Arhivska gra|a, kw. 2, str. 720.
3) Rid: U trima kulturnim ustanovama. U Narodnoj Biblioteci. - Politika, Beograd,
12, januar 1915, br. 3910, str. 2. 
4) Gavrilo Kovijani}: Arhivska gra|a, kw. 2, str. 724.
5) Danas Prirodwa~ki muzej
6) Kovijani}: Arhivska gra|a, kw. 2, str. 740.
7) Gavrilo Kovijani}: Arhivska gra|a, kw. 2, str. 742.
8) Gavrilo Kovijani}: Arhivska gra|a, kw. 2, str. 743.
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Rezime
Lazar R. Kne`evi} (1876-1932) je jedna od zna~ajnih li~nosti srpske kulture  ~ije
je ime vezano i za istoriju Narodne biblioteke u Beogradu. Kne`evi} je zavr{io studi-
je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, bavio se profesurom, bio sekretar, pa
na~elnik Ministarstva prosvete, a radni vek zavr{io je kao direktor Prve beogradske
gimnazije. Bavio se i prevodila~kim radom i dao  odli~ne prevode dela najzna~ajnijih
poqskih autora. Napisao je francusko-srpski re~nik, dok je u rukopisu ostala
pripremqena obimna gra|a za srpsko-francuski re~ni. Na po~etku Prvog svetskog rata
spasavao je kulturna dobra Beograda, pored ostalog i dragocenosti koje su ~uvale
Narodna biblioteka i Narodni muzej.  
Mr Svetlana Mir~ov
Lazar R. Kne`evi~ i Narodnaà biblioteka
Rezäme
Lazar R. Kne`evi~ (1876-1932) - odna iz samáh zna~itelânáh li~nosteè serbskoè
kulâturá, imà kotorogo svàzano i s istorieè Narodnoè biblioteki v Belgrade.
Kne`evi~ okon~il Filosofskiè fakulâtet v Belgrade, zanimalsà professuroè, bál
sekretarem, a potom i na~alânikom Ministerstva prosveæenià, a rabo~iè vek zakon~il
kak direktor Pervoè belgradskoè gimnazii. On zanimalsà i perevodnám delom - izvest-
ná ego otli~náe perevodá proizvedeniè samáh zna~itelânáh polâskih avtorov. On
napisal i francuzsko-serbskiè slovarâ, a v rukopisi ostalsà podgotovlennáè
obãemistáè material dlà serbsko-francuzskogo slovarà. V na~ale Pervoè mirovoè
voèná on spasal kulâturnoe blago Belgrada, me`du kotorám báli i dragocennosti,
hraniv{iesà v Narodnoè biblioteke i Narodnom muzee
Svetlana Mir~ov, M.A
Lazar R. Kne`evi} and the National Library
Summary
Lazar R. Kne`evi} (1876 – 1932) is one of the notable figure of the Serbian Culture, and
his name is also linked  to the History of the National Library in Belgrade. Kne`evi} has fini-
shed his study at the Philosophical Faculty in Belgrade, he practiced professorship, then first he
was a Secretary, and after he worked as Commissioner of the Ministry of Education, and fini-
shed his working career as Director of the First Belgrade College. He was engaged in translat-
ing and gave a great translations of most important Polish authors. He wrote the French-Serbian
Dictionary, while the huge part of the prepared material for the Serbian-French Dictionary was
left in handwriting. At the beggining of the First World War, he was saving the culture heritage
of Belgrade, among other things, the treasures kept by the National Library  and the National
Museum. 
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